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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
ЕТНОГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ
Оксана НИКИГА
Львівський державний університет фізичної культури 
імені Івана Боберського, м. Львів, Україна
Вступ. У сучасних умовах туристична діяльність відіграє важливу роль у житті держави 
і перетворюється на засіб досягнення порозуміння і толерантності у відносинах між етніч-
ними спільнотами та культурами. Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної ту-
ристичної діяльності є етногастрономічний туризм.
Мета дослідження – обґрунтування інноваційних напрямів розвитку етногастрономічного 
туризму в регіоні.
Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення.
Результати. Інновації – це введений у практичну діяльність результат інноваційного про-
цесу, втілений у новому чи модернізованому продукті, методі, підході, що створюється для 
виконання певного завдання [3].
Етногастрономічний туризм є одним із сучасних напрямів туристичної діяльності, різнови-
дом гастрономічного туризму, який знайомить туристів з автентичними особливостями кухні 
певної території або національних (етнічних) спільнот, що традиційно на ній проживають.
Аналізуючи особливості розвитку етногастрономічного туризму в регіоні, можна виокре-
мити такі його інноваційні аспекти:
1. Мета і зміст етногастрономічного туризму, які є відносно новими у теорії і практиці 
ведення туристичної діяльності.
2. Нові методи організації турів, що є результатом розроблення і впровадження туропе-
раційних інновацій.
3. Оптимальне використання можливостей розвитку туризму на локальному рівні (дести-
нації та територіальні громади).
4. Використання маркетингових інновацій при введенні на ринок етногастрономічного 
турпродукту.
5. Можливість перетворення у вагомий чинник туристичної кластеризації регіону [2].
Важливим інноваційним напрямом розвитку етногастрономічного туризму в регіоні є 
розвиток фермерських господарств, що не лише виробляють традиційну і екологічно без-
печну сільськогосподарську продукцію, а й пропонують відвідувачам екскурсії, дегустації 
продуктів, сільський відпочинок.
Необхідним є розроблення та вживання системи заходів, що сприяли би рівномірному 
і стабільному розвитку досліджуваного виду туризму по всій території регіону [1].
Висновки. Інноваційний розвиток етногастрономічного туризму на регіональному рівні 
має базуватися на поєднанні процесів територіальної диференціації і концентрації, урахуванні 
впливу глобальних і регіональних чинників, локальних соціально- культурних особливостей, 
а також може стати поштовхом для підвищення соціально- економічного потенціалу терито-
ріальних громад.
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